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Improving of the training plans and programs of accounting cycle
discipline for the study of information systems and technologies
for ensuring quality of modern education background with a
focus on global standards
Входження національної вищої школи в європейський освіт-
ній та науковий простір є складним та багатоаспектним завдан-
ням, яке вимагає вирішення багатьох питань, як на державному
рівні, так і в окремому вищому закладі. Згідно Європейських
освітніх стандартів, вимог Болонського процесу, Програми інно-
ваційного розвитку університету та набуття практичних навичок
студентів одним із основних чинників підготовки компетентного
фахівця з економіки для ринку праці є володіння сучасними ін-
формаційними технологіями. Виходячи з цього, головне завдання
сучасної економічної освіти це забезпечити якість підготовки,
впровадити компетентністний підхід з інформаційних систем і
технологій, досягти узгодженість між фундаментальними та про-
фесійними знаннями у відповідності з перспективними потреба-
ми ринку праці, інформатизації суспільства та професійної спря-
мованості особистості.
Від масштабів і якості використання інформаційних техноло-
гій у професійній діяльності фахівців залежить рівень розвитку
суспільства та його інтеграція в світову економічну систему. То-
му одна з найважливіших проблем в умовах переходу до ринко-
вих відносин економіки України — це вдосконалення системи
бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аудиту, основним
напрямом якого є застосування інформаційних систем та комп’ю-
терних технологій.
У зв’язку з цим навчальні плани бакалаврського і магістерсь-
кого рівнів спеціальності «Облік і аудит» потребують глибокого
корегування і доповнення дисциплінами з інформаційних систем
і технологій.
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Пропозиції щодо доповнення планів магістерського рівня спе-
ціальності «Облік і аудит» дисциплінами з інформаційних систе-
ми і технологій наступні:
 для виконання п. 2.3. »Забезпечення переходу до інформа-
ційних технологій навчання Програми інноваційного розвитку
Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана [1] та забезпечення якості освіти, конкурентоспромо-
жності випускників університету на ринку праці, безперервної
підготовки в галузі інформаційних систем і технологій як складо-
вої інноваційного розвитку університету пропонується доповни-
ти навчальні плани магістерського рівня наступними дисциплі-
нами:
• для магістерської програми «Облік і аудит в управлінні під-
приємницькою діяльністю» дисципліну «Управлінські інформа-
ційні системи в управлінні підприємницькою діяльністю» та дис-
ципліну «Комп’ютерний аудит» перенести з бакалаврського
рівня на магістерський рівень так як вона пов’язана з дисциплі-
нами «Інформаційні системи і технології в обліку», «Бухгалтер-
ський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Еко-
номічний аналіз», «Аудит», «Державний фінансовий контроль»,
«Організація і методика аудиту « та іншими базовими дисциплі-
нами, що становлять основу знань для проведення комп’ютер-
ного аудиту;
• для магістерської програми «Облік і аудит в управлінні бан-
ками» дисципліну «Інформаційні системи і технології в банківсь-
кій сфері»;
• для магістерської програми «Облік і державний фінансовий
контроль в бюджетних установах» дисципліну «Управлінські
інформаційні системи в державному фінансовому контролі».
Переліченим дисциплінам надати статус за вибором універ-
ситету, дисципліну «Комп’ютерний аудит» — визнати норма-
тивною та вивчати їх на напрямі підготовки «Економіка та під-
приємництво» спеціальності «Облік і аудит».
 З метою реалізації Ухвали Вченої Ради ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Про практичну підготовку студентів» від 23.04.2009 р. [2] та
Рекомендацій науково-методичної конференції «Тренінгові тех-
нології як засіб формування знаннєвих та практичних компетен-
цій: досвід факультетів і кафедр» від 26.02.2009 р. [3] пропону-
ється на факультеті «Облік і аудит» ввести дисциплінарний
тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку», який на-
дасть змогу ефективно використовувати інноваційні методи на-
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вчання студентів, закріпити теоретичні знання та посилити прак-
тичні компетенції з розв’язання професійних задач та ситуацій з
використанням сучасних інформаційних систем і технологій в
бухгалтерському обліку.
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ SPSS 11.0
ДЛЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
The methods of analysis of production quality of dairy cattle-
breeding with the use of applied programme SPSS have been
considered.
Якість продукції залежить від величини понесених витрат на ви-
робництво, зумовлює розмір доходів від її реалізації і, відповідно,
впливає на фінансовий результат операційної діяльності підприємс-
тва. Водночас, якість продукції не є об’єктом обліку, а мірою її оці-
нки є система показників, які не мають детермінованого факторного
зв’язку з показниками результативності роботи галузі.
З метою вивчення залежностей між показниками ефективності
діяльності підприємства (прибутком, рентабельністю виробництва
молока) та факторами впливу на якість молока доцільно використа-
ти прийоми кореляційно-регресійного аналізу із застосуванням ста-
ндартного пакету прикладних програм SPSS 11.0. для Windows.
Якість продукції молочного скотарства залежить від ряду фа-
кторів, вплив яких потребує дослідження ( рис. 1).
